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Lampiran 1. Uji Coba Instrumen
1. Angket Uji Coba Instrumen
2. Data Angket Uji Coba Instrumen
3. Uji Validitas & Reliabilitas
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DATA VARIABEL PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
No.
Responden
Jawaban Butir Pernyataan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33
6 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
7 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
8 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
9 4 4 3 4 4 4 2 3 4 32
10 4 4 4 3 4 3 3 2 2 29
11 4 4 2 4 4 2 2 3 2 27
12 4 3 3 3 4 3 3 2 4 29
13 4 3 3 3 4 3 3 4 4 31
14 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
15 4 3 4 3 3 3 2 3 4 29
16 3 3 4 3 4 2 3 2 3 27
17 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25
18 3 3 3 4 2 3 3 3 3 27
19 3 4 3 4 2 3 3 3 3 28
20 4 4 4 4 4 3 3 2 4 32
21 4 4 4 4 4 4 3 2 2 31
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
24 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
25 4 3 4 4 4 4 4 2 3 32
26 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
27 3 3 4 3 3 2 2 3 3 26
28 4 2 3 4 3 3 3 3 4 29
29 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26
30 4 4 2 4 4 4 2 4 4 32
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Uji Validitas & Reliabilitas Produktivitas Kerja Sebelum Butir Soal yang Tidak
Valid Digugurkan
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.741 9
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
B1 27.2000 8.166 .656 .692
B2 27.4333 8.599 .310 .734
B3 27.5000 9.155 .109 .767
B4 27.2667 8.271 .551 .703
B5 27.3333 7.540 .538 .695
B6 27.5667 6.944 .722 .658
B7 27.8667 8.051 .393 .722
B8 28.0333 8.171 .333 .734
B9 27.5333 8.257 .319 .736
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Uji Validitas & Reliabilitas Produktivitas Kerja Setelah Butir Soal yang Tidak
Valid Digugurkan
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.779 8
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
B1 23.8000 7.614 .686 .736
B2 23.9667 7.895 .383 .770
B4 23.8667 7.637 .610 .742
B5 23.9333 7.099 .528 .747
B6 24.1667 6.489 .722 .709
B7 24.4667 7.706 .349 .779
B8 24.6333 7.482 .388 .774
B9 24.1333 7.637 .354 .779
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DATA VARIABEL PENGALAMAN KERJA
No.
Responden
Jawaban Butir Pernyataan Jumlah10 11 12 13 14 15 16
1 4 4 4 3 3 4 4 26
2 3 2 3 3 4 4 4 23
3 3 1 3 4 3 3 3 20
4 4 3 4 4 3 4 3 25
5 3 2 3 3 4 3 3 21
6 1 1 3 2 2 3 3 15
7 4 4 4 3 3 4 3 25
8 1 1 3 3 2 3 3 16
9 4 3 3 3 4 4 3 24
10 3 1 3 4 4 4 4 23
11 2 1 4 4 4 4 4 23
12 4 4 3 4 4 4 4 27
13 2 4 3 4 3 4 3 23
14 3 1 3 3 2 3 3 18
15 3 3 2 3 3 2 2 18
16 2 2 2 2 1 3 3 15
17 2 2 2 2 3 3 3 17
18 3 1 2 2 4 4 4 20
19 2 2 2 3 4 3 4 20
20 4 3 3 2 4 3 4 23
21 3 3 3 4 3 4 3 23
22 1 1 3 3 3 3 3 17
23 2 3 3 3 4 3 3 21
24 1 1 2 4 4 4 4 20
25 3 2 3 3 2 3 3 19
26 3 2 3 3 1 4 3 19
27 2 2 1 2 3 4 2 16
28 3 2 3 2 3 3 3 19
29 3 2 3 3 4 3 4 22
30 3 1 1 3 3 2 3 16
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UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS
PENGALAMAN KERJA
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.695 7
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
B10 17.7667 7.978 .473 .641
B11 18.3333 7.954 .407 .666
B12 17.6667 8.713 .476 .643
B13 17.4333 9.289 .371 .669
B14 17.3333 8.851 .331 .683
B15 17.0667 9.237 .478 .650
B16 17.2000 9.752 .367 .673
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DATA VARIABEL UPAH
No.
Responden
Jawaban Butir Pernyataan
17 18 19 20 21 22 23 24 25 Jumlah
1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34
6 2 3 3 3 2 3 4 2 3 25
7 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25
8 3 3 3 3 3 2 3 3 4 27
9 2 2 3 3 2 3 4 3 3 25
10 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
11 2 3 2 2 3 4 4 3 3 26
12 2 4 2 3 3 3 3 3 4 27
13 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33
14 3 3 2 3 3 2 2 3 3 24
15 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30
16 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
17 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
18 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33
19 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31
20 3 3 3 3 4 3 4 4 3 30
21 3 2 4 3 3 4 3 4 4 30
22 3 2 3 3 3 4 3 3 4 28
23 4 3 3 3 2 3 2 3 2 25
24 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30
25 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27
26 3 3 3 4 3 2 4 4 3 29
27 4 2 4 4 4 3 3 3 3 30
28 3 4 3 2 3 4 4 4 4 31
29 2 3 3 4 3 3 3 3 4 28
30 2 4 4 3 4 3 3 3 3 29
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Uji Validitas & Reliabilitas Upah Sebelum Butir Soal yang Tidak Valid
Digugurkan
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.669 9
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
B17 25.8667 7.085 .317 .650
B18 25.7667 6.944 .355 .641
B19 25.8333 7.247 .396 .633
B20 25.6667 7.402 .319 .648
B21 25.9000 7.334 .303 .652
B22 25.7333 6.892 .404 .629
B23 25.6000 7.766 .189 .675
B24 25.7667 6.875 .559 .602
B25 25.6000 7.559 .302 .651
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Uji Validitas & Reliabilitas Upah Setelah Butir Soal yang Tidak Valid
Digugurkan
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.682 8
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
B17 22.5667 6.185 .376 .652
B18 22.4667 6.189 .373 .653
B19 22.5333 6.602 .373 .652
B20 22.3667 6.723 .306 .667
B21 22.5333 6.395 .337 .661
B22 22.4333 6.254 .385 .649
B24 22.4667 6.189 .559 .614
B25 22.3000 6.838 .301 .667
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DATA VARIABEL DISIPLIN KERJA
No.
Responden
Jawaban Butir Pernyataan Jumlah26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58
2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 54
3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 47
4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 47
5 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 42
6 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 49
7 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 45
8 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 53
9 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 50
10 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 4 43
11 4 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 43
12 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 43
13 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 49
14 2 3 4 3 3 4 2 2 1 3 2 3 3 3 3 41
15 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 49
16 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 52
17 2 3 3 4 2 4 3 2 1 2 3 2 2 4 2 39
18 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 46
19 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 38
20 4 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 41
21 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 51
22 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 50
23 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 41
24 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 43
25 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 40
26 4 3 3 2 3 4 2 2 1 3 3 4 4 3 2 43
27 3 4 4 4 4 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 51
28 4 4 3 3 4 4 2 2 1 3 2 3 3 3 3 44
29 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 39
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30 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 47
Uji Validitas & Reliabilitas Disiplin Kerja Sebelum Butir Soal yang Tidak Valid
Digugurkan
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.767 15
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
B26 42.8333 22.213 .400 .751
B27 42.5333 23.430 .305 .759
B28 42.6000 22.869 .371 .754
B29 42.6000 22.110 .499 .743
B30 42.7667 21.495 .481 .743
B31 42.9000 24.645 .069 .781
B32 42.9333 22.961 .331 .757
B33 43.0667 21.995 .456 .746
B34 43.7000 22.217 .333 .759
B35 42.9000 22.852 .468 .748
B36 43.1000 22.369 .467 .746
B37 42.8333 22.213 .437 .748
B38 42.9000 22.645 .364 .754
B39 42.5667 24.530 .122 .773
B40 42.8333 22.213 .481 .744
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Uji Validitas & Reliabilitas Disiplin Kerja Setelah Butir Soal yang Tidak Valid
Digugurkan
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.788 13
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
B26 36.4333 20.185 .402 .776
B27 36.1333 21.292 .317 .783
B28 36.2000 20.993 .342 .781
B29 36.2000 20.303 .463 .770
B30 36.3667 19.757 .443 .772
B32 36.5333 20.947 .325 .783
B33 36.6667 19.540 .531 .763
B34 37.3000 19.597 .417 .775
B35 36.5000 20.672 .498 .769
B36 36.7000 20.355 .466 .770
B37 36.4333 20.047 .462 .770
B38 36.5000 20.879 .320 .783
B40 36.4333 20.323 .459 .771
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Lampiran 2.Uji Prasyarat Analisis
4. Angket penelitian
5. Data penelitian
6. Frekuensi Sebaran Data
7. Uji Normalitas
8. Uji Linearitas
9. Uji Multikolinearitas
10.Uji Heterokedastisitas
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Jepara, Juni 2012
Kepada:
Yth. Bpk/Ibu/Sdr Karyawan
Di Perusahaan CV. Duta Jepara
Jl. Raya Jepara-Kudus Km 3 Bapangan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pengumpulan data penelitian saya dengan judul
“Pengaruh Pengalaman Keja, Upah, dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja
Karyawan CV. Duta Jepara”, saya memohon bantuan Bpk/Ibu/Sdr berkena
meluangkan waktu untuk mengisi angket penelitian ini.
Jawaban yang Bpk/Ibu/Sdr berikan tidak mempengaruhi kedudukan dan
kredibilitas kerja di perusahaan karena hanya semata-mata untuk keperluan
penyusunan sktipsi, sehingga sangat diharapkan dalam mengisi angket ini sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya.
Atas perhatian dan kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk pengisian angket ini, saya
ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Nesty Widyaningsih
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ANGKET PENELITIAN
Nama Karyawan :
Umur Karyawan :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita (Coret yang tidak perlu)
Pendidikan Terakhir :
Masa Kerja :
Petunjuk Pengisian :
Pilihlah salah satu alternatif jawaban dengan memberikan tanda silang ( X )
pada jawaban yang paling sesuai menurut pendapat saudara!
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
1. Apakah produk yang saudara hasilkan selalu berkualitas?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
2. Apakah di dalam menyelesaikan pekerjaan saudara mempertahankan
ketelitian dalam hasil kerja?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
3. Apakah hasil kerja yang saudara hasilkan dapat mencapai target yang telah
ditentukan?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
4. Apakah saudara berusaha memenuhi hasil pekerjaan di atas target?
a. Selalu c. Kadang-kadang
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b. Sering d. Tidak pernah
5. Setujukan saudara apabila bekerja sesuai target itu tidak perlu yang penting
pekerjaan selesai.
a. Sangat setuju c. Tidak setuju
b. Setuju d. Sangat tidak setuju
6. Apakah saudara menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang lebih cepat dari
target yang ditentukan?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
7. Apakah hasil kerja saudara banyak terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh
keteledoran saudara saat bekerja?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
8. Apakah hasil kerja saudara selama ini sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
PENGALAMAN KERJA
9. Sudah berapa lama saudara bekerja di perusahaan ini?
a. Lebih dari 3 tahun c. 1 sampai 2 tahun
b. 2 sampai 3 tahun d. Kurang dari 1 bulan
10. Sudah berapa lama saudara menekuni jenis pekerjaan yang sekarang saudara
jalani?
a. Lebih dari 6 tahun c. 2 sampai 4 tahun
b. 4 sampai 6 tahun d. Kurang dari 2 tahun
11. Apakah jenis pekerjaan yang saudara tekuni sesuai dengan keinginan saudara?
a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai
b. Sesuai d. Tidak sesuai
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12. Apakah dalam bekerja saudara lebih memilih jenis pekerjaan yang pernah
saudara lakukan?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
13. Berapa kali saudara bekerja di perusahaan lain sebelum bekerja di perusahaan
ini?
a. Lebih dari 2 kali c. Satu kali
b. Dua kali d. Belum pernah
14. Apakah pengetahuan dan keterampilan yang saudara miliki menunjang
pelaksanaan pekerjaan saudara?
a. Sangat menunjang c. Kurang menunjang
b. Menunjang d. Tidak menunjang
15. Apakah saudara merasa dihargai oleh atasan dan rekan kerja yang lain karena
pengalaman kerja saudara?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
UPAH
16. Apakah saudara merasa puas dengan sistem pengupahan yang diterapkan oleh
perusahaan?
a. Sangat puas c. Tidak puas
b. Puas d. Sangat tidak puas
17. Apakah sistem pengupahan yang diterapkan mampu mendorong semangat
kerja saudara?
a. Sangat setuju c. Tidak setuju
b. Setuju d. Sangat tidak setuju
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18. Menurut saudara, apakah penghasilan yang saudara terima sesuai dengan jerih
payah saudara?
a. Sangat sesuai c. Tidak sesuai
b. Sesuai d. Sangat tidak sesuai
19. Apakah perusahaan memberikan tambahan gaji kepada karyawan yang telah
memiliki masa kerja lama?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
20. Apakah pemberian upah yang selama ini saudara terima dapat meningkatkan
taraf hidup saudara?
a. Sangat setuju c. Tidak setuju
b. Setuju d. Sangat tidak setuju
21. Apakah upah yang saudara peroleh sesuai dengan upah minimum regional
yaitu upah minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku saat ini?
a. Sangat sesuai c. Tidak sesuai
b. Sesuai d. Sangat tidak sesuai
22. Apakah saudara mendapatkan bonus karena saudara mampu menyelesaikan
pekerjaan melebihi target yang telah ditetapkan?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
23. Apakah perusahaan memberikan tunjangan hari raya kepada saudara?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
DISIPLIN KERJA
24. Apakah saudara selalu datang ketempat kerja tepat pada waktunya?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
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25. Apakah saudara selalu terlambat masuk kerja tanpa adanya alasan yang jelas?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
26. Apakah saudara selalu meninggalkan pekerjaan yang belum selesai karena
waktu jam kerja telah habis?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
27. Apakah saudara akan memulai pekerjaan begitu jam kerja mulai?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
28. Apakah saudara pernah melakukan kegiatan seperti membaca koran,
merokok,  jajan dan kegiatan lainnya diluar jam istirahat selama bekerja?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
29. Apakah dalam bekerja saudara selalu menggunakan peralatan kerja
sebagaimana mestinya?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
30. Sebelum bekerja apakah saudara melakukan pemeriksaan terhadap peralatan
yang akan digunakan?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
31. Apabila ada peralatan yang rusak, apakah saudara berusaha untuk
memperbaikinya?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
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32. Setelah selesai bekerja apakah saudara mengembalikan peralatan kerja ke
tempat semula?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
33. Apakah saudara merasa tidak tenang jika bekerja diluar prosedur yang benar?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
34. Apabila dalam bekerja saudara menyimpang dari prosedur, apakah saudara
memberitahukan kepada atasan?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
35. Apakah sikap taat dan patuh terhadap peraturan yang saudara miliki dilandasi
oleh kesadaran dalam diri saudara?
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
36. Apabila saudara melakukan pelanggaran, saudara bersedia mempertanggung
jawabkannya?
a. Sangat bersedia c. Kurang bersedia
b. Bersedia d. Tidak bersedia
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TABULASI DATA PENELITIAN
No. TABULASI DATAX1 X2 X3 Y
1 27 28 47 32
2 21 27 42 26
3 24 22 39 25
4 22 27 35 30
5 21 26 32 27
6 20 25 49 31
7 24 28 31 22
8 20 26 36 28
9 24 27 37 23
10 21 24 38 24
11 24 30 43 25
12 22 24 35 28
13 23 30 40 29
14 20 23 34 23
15 26 27 31 28
16 19 25 32 30
17 17 28 30 23
18 18 29 39 22
19 20 24 32 25
20 22 26 38 26
21 22 31 43 31
22 16 25 36 21
23 19 23 43 28
24 23 24 39 24
25 20 29 40 27
26 20 25 35 20
27 28 24 40 29
28 19 26 36 27
29 19 23 43 23
30 22 28 37 24
31 24 25 39 28
32 25 27 38 32
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Lanjutan
33 24 29 32 25
34 22 21 43 29
35 21 28 36 23
36 19 23 40 25
37 25 25 35 28
38 17 19 32 20
39 23 21 34 23
40 25 22 37 26
41 24 26 39 27
42 16 25 38 19
43 26 27 37 28
44 19 25 36 21
45 22 23 37 24
46 21 30 40 23
47 15 26 43 29
48 25 21 31 29
49 20 24 36 28
50 19 30 37 23
51 27 22 38 26
52 23 24 42 29
53 23 26 34 24
54 22 19 30 23
55 25 25 35 25
56 21 22 37 24
57 22 28 36 27
58 21 26 38 29
59 20 22 44 24
60 19 20 42 23
61 19 23 36 30
62 16 19 38 20
63 18 19 39 25
64 24 23 44 29
65 23 24 35 28
66 23 29 39 30
67 27 21 35 24
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Lanjutan
68 17 19 40 25
69 23 26 42 23
70 20 22 36 27
71 21 26 35 26
72 25 23 36 25
73 25 22 37 28
74 21 25 37 24
75 21 27 42 25
76 17 23 39 29
77 25 28 36 26
78 28 31 50 32
79 25 27 39 24
80 26 22 37 27
81 25 24 38 26
82 23 23 44 29
83 15 21 30 21
84 17 27 38 27
85 23 23 36 25
86 25 21 39 26
87 22 25 42 30
88 25 22 38 28
89 24 29 37 28
90 16 25 36 26
91 23 30 43 24
92 17 25 35 30
93 20 20 39 27
94 19 29 44 32
95 21 31 34 30
96 20 28 38 24
97 16 26 40 22
98 21 22 36 27
99 24 28 39 32
100 17 26 46 26
101 24 19 35 28
102 23 23 38 31
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Lanjutan
103 19 26 36 25
104 17 27 37 27
105 21 22 40 26
106 27 28 39 30
107 19 24 46 23
108 26 27 37 24
109 16 24 35 28
110 26 23 39 29
111 25 25 36 25
112 23 30 37 28
113 23 27 35 24
114 20 23 38 22
115 24 25 44 25
116 20 29 46 28
117 17 22 31 22
118 18 20 39 24
119 16 20 37 20
120 21 26 47 27
121 24 21 44 26
122 22 25 38 23
123 23 22 42 26
124 27 22 36 30
125 24 23 34 28
126 27 22 33 24
127 25 24 42 31
128 22 21 41 29
129 22 23 32 22
130 25 20 38 27
131 20 25 43 25
132 16 25 30 26
133 27 29 40 29
134 26 25 45 28
135 19 21 36 25
136 26 30 47 27
137 20 31 35 30
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Lanjutan
138 17 27 34 21
139 23 24 44 22
140 22 23 35 23
141 26 27 44 28
142 25 27 40 29
143 19 24 34 26
144 26 26 35 22
145 21 25 37 24
146 16 25 32 23
147 22 22 43 27
148 22 26 40 25
149 19 27 39 26
150 25 28 36 30
151 22 24 38 31
152 20 29 35 26
153 22 24 42 24
154 17 25 41 30
155 22 26 34 27
156 20 24 38 28
157 16 25 35 23
158 21 23 34 29
159 23 24 39 30
160 19 25 35 26
161 19 28 33 23
162 23 25 42 24
163 23 25 37 26
164 19 26 44 25
165 22 23 37 29
166 20 30 41 25
167 20 28 42 31
168 23 26 35 27
169 22 22 34 30
170 16 25 40 23
171 22 25 44 23
172 22 25 35 29
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Lanjutan
173 21 26 40 24
174 25 21 44 26
175 25 25 36 26
176 20 24 36 27
177 19 19 38 24
178 28 23 42 30
179 21 28 35 24
180 25 24 44 29
181 23 27 43 27
182 23 23 39 22
183 24 27 42 25
184 25 26 39 30
185 22 20 40 25
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TABEL FREKUENSI SEBARAN DATA
Statistics
produktivitas
kerja
pengalaman
kerja upah disiplin kerja
N Valid 185 185 185 185
Missing 0 0 0 0
Mean 26.1514 21.6865 24.8595 38.1946
Median 26.0000 22.0000 25.0000 38.0000
Mode 24.00 22.00 25.00 35.00a
Std. Deviation 2.91152 3.09787 2.87639 3.99660
Variance 8.477 9.597 8.274 15.973
Range 13.00 13.00 12.00 20.00
Minimum 19.00 15.00 19.00 30.00
Maximum 32.00 28.00 31.00 50.00
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
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Frequency Table
produktivitas kerja
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 19.00 1 .5 .5 .5
20.00 4 2.2 2.2 2.7
21.00 4 2.2 2.2 4.9
22.00 9 4.9 4.9 9.7
23.00 19 10.3 10.3 20.0
24.00 22 11.9 11.9 31.9
25.00 21 11.4 11.4 43.2
26.00 21 11.4 11.4 54.6
27.00 19 10.3 10.3 64.9
28.00 20 10.8 10.8 75.7
29.00 18 9.7 9.7 85.4
30.00 16 8.6 8.6 94.1
31.00 6 3.2 3.2 97.3
32.00 5 2.7 2.7 100.0
Total 185 100.0 100.0
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pengalaman kerja
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 15.00 2 1.1 1.1 1.1
16.00 11 5.9 5.9 7.0
17.00 11 5.9 5.9 13.0
18.00 3 1.6 1.6 14.6
19.00 19 10.3 10.3 24.9
20.00 20 10.8 10.8 35.7
21.00 18 9.7 9.7 45.4
22.00 24 13.0 13.0 58.4
23.00 22 11.9 11.9 70.3
24.00 15 8.1 8.1 78.4
25.00 21 11.4 11.4 89.7
26.00 9 4.9 4.9 94.6
27.00 7 3.8 3.8 98.4
28.00 3 1.6 1.6 100.0
Total 185 100.0 100.0
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Upah
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 19.00 7 3.8 3.8 3.8
20.00 6 3.2 3.2 7.0
21.00 10 5.4 5.4 12.4
22.00 17 9.2 9.2 21.6
23.00 21 11.4 11.4 33.0
24.00 20 10.8 10.8 43.8
25.00 30 16.2 16.2 60.0
26.00 21 11.4 11.4 71.4
27.00 18 9.7 9.7 81.1
28.00 14 7.6 7.6 88.6
29.00 9 4.9 4.9 93.5
30.00 8 4.3 4.3 97.8
31.00 4 2.2 2.2 100.0
Total 185 100.0 100.0
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disiplin kerja
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 30.00 4 2.2 2.2 2.2
31.00 4 2.2 2.2 4.3
32.00 7 3.8 3.8 8.1
33.00 2 1.1 1.1 9.2
34.00 10 5.4 5.4 14.6
35.00 21 11.4 11.4 25.9
36.00 21 11.4 11.4 37.3
37.00 18 9.7 9.7 47.0
38.00 18 9.7 9.7 56.8
39.00 19 10.3 10.3 67.0
40.00 14 7.6 7.6 74.6
41.00 3 1.6 1.6 76.2
42.00 13 7.0 7.0 83.2
43.00 10 5.4 5.4 88.6
44.00 12 6.5 6.5 95.1
45.00 1 .5 .5 95.7
46.00 3 1.6 1.6 97.3
47.00 3 1.6 1.6 98.9
49.00 1 .5 .5 99.5
50.00 1 .5 .5 100.0
Total 185 100.0 100.0
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UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
pengalaman
kerja upah disiplin kerja
produktivitas
kerja
N 185 185 185 185
Normal Parametersa,,b Mean 21.6865 24.8595 38.1946 26.1514
Std. Deviation 3.09787 2.87639 3.99660 2.91152
Most Extreme Differences Absolute .086 .082 .090 .089
Positive .065 .081 .090 .089
Negative -.086 -.082 -.067 -.089
Kolmogorov-Smirnov Z 1.173 1.111 1.230 1.210
Asymp. Sig. (2-tailed) .127 .170 .097 .107
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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UJI LINEARITAS
produktivitas kerja  * pengalaman kerja
ANOVA Table
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
produktivitas kerja *
pengalaman kerja
Between Groups (Combined) 277.757 13 21.366 2.850 .001
Linearity 195.651 1 195.651 26.097 .000
Deviation from Linearity 82.106 12 6.842 .913 .536
Within Groups 1282.005 171 7.497
Total 1559.762 184
produktivitas kerja  * upah
ANOVA Table
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
produktivitas kerja * upah Between Groups (Combined) 206.770 12 17.231 2.190 .014
Linearity 55.219 1 55.219 7.020 .009
Deviation from Linearity 151.551 11 13.777 1.751 .066
Within Groups 1352.992 172 7.866
Total 1559.762 184
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produktivitas kerja  * disiplin kerja
ANOVA Table
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
produktivitas kerja * disiplin
kerja
Between Groups (Combined) 191.197 19 10.063 1.213 .252
Linearity 93.979 1 93.979 11.331 .001
Deviation from Linearity 97.218 18 5.401 .651 .854
Within Groups 1368.565 165 8.294
Total 1559.762 184
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UJI MULTIKOLINEARITAS
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 11.270 2.586 4.357 .000
pengalaman kerja .295 .064 .314 4.605 .000 .971 1.030
Upah .142 .069 .140 2.061 .041 .980 1.020
disiplin kerja .130 .050 .178 2.595 .010 .962 1.039
a. Dependent Variable: produktivitas kerja
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UJI HETEROKEDASTISITAS
Correlations
absolut residu
pengalaman
kerja upah disiplin kerja
Spearman's rho absolut residu Correlation Coefficient 1.000 -.128 .087 -.050
Sig. (2-tailed) . .082 .237 .495
N 185 185 185 185
pengalaman kerja Correlation Coefficient -.128 1.000 .047 .127
Sig. (2-tailed) .082 . .529 .086
N 185 185 185 185
upah Correlation Coefficient .087 .047 1.000 .077
Sig. (2-tailed) .237 .529 . .297
N 185 185 185 185
disiplin kerja Correlation Coefficient -.050 .127 .077 1.000
Sig. (2-tailed) .495 .086 .297 .
N 185 185 185 185
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Lampiran 3. Analisis Regresi Ganda
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ANALISIS REGRESI
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .426a .181 .168 2.65606
a. Predictors: (Constant), disiplin kerja, upah, pengalaman kerja
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 282.868 3 94.289 13.366 .000a
Residual 1276.894 181 7.055
Total 1559.762 184
a. Predictors: (Constant), disiplin kerja, upah, pengalaman kerja
b. Dependent Variable: produktivitas kerja
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 11.270 2.586 4.357 .000
pengalaman kerja .295 .064 .314 4.605 .000
upah .142 .069 .140 2.061 .041
disiplin kerja .130 .050 .178 2.595 .010
a. Dependent Variable: produktivitas kerja
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Lampiran 4. Sumbangan Relatif &
Sumbangan Efektif
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Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif
Diketahui :
a1 :  0.295 a1∑x1y :  173.3945
a2 :  0.142 a2∑x2y :  41.1708
a3 :  0.130 a3∑x3y :  68.3216
∑x1y :  587.778 Jk-reg :  282.8869
∑x2y :  289.935
∑x3y :  525.551 R square :  0.181
A. Sumbangan Relatif (SR%)
1. Sumbangan relatif variabel pengalaman kerja
SR% = ₁ ∑ ₁ x 100%
= .. x 100%
= 61.29%
2. Sumbangan relatif variabel upah
SR% = ₂ ∑ ₂ x 100%
= . . x 100%
= 14.55%
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3. Sumbangan relatif  variabel disiplin kerja
SR% = ₃ ∑ ₃ x 100%
= . . x 100%
= 24.15%
B. Sumbangan Efektif  (SE%)
1. Sumbangan efektif variabel pengalaman kerja
SE% =  SR x R square
=  61.29% x 0.181
=  11.09%
2. Sumbangan efektif variabel upah
SE% =  SR x R square
=  14.55% x 0.181
=  2.63%
3. Sumbangan efektif variabel disiplin kerja
SE% =  SR x R square
= 24.15% x 0.181
=  4.37%
